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For at forbedre beslutninger i forhold til valg af afværgemetoder for forurenede grunde, har 
der både nationalt og internationalt været fokus på at vurdere den samlede bæredygtighed af 
afværgemetoder. Denne vurdering bør inddrage økonomiske såvel som miljømæssige og 
samfundsmæssige påvirkninger af afværgealternativet.  
 
Der er udviklet en metode til bæredygtighedsvurdering af afværgealternativer for en forurenet 
lokalitet. Metoden har til formål at støtte beslutningsprocessen omkring valg af 
afværgemetoder og er opbygget som en multikriterie-vurderingsmetode, der inddrager 
følgende hovedkriterier: effekt af afværge (Effekt), omkostninger af afværge (Økonomi), 
tidshorisont for implementering af afværgeløsningen (Tid) samt afværgemetodens afledte 
effekter på miljø (Miljø) og samfund (Samfund). Alle hovedkriterier, undtagen Tid, er inddelt i 
en række underkriterier. 
 
Løsningsalternativernes præstation på de forskellige underkriterier er opgjort dels ved 
kvantitative vurderinger, eksempelvis er miljøeffekterne i høj grad baseret på  
livscyklusvurderinger (LCA) af afværgealternativerne, eller ved kvalitative vurderinger af 
påvirkningen på en skala fra 1-5. For hvert hovedkriterium beregner metoden en 
normaliseret score mellem 0 og 1, hvor 0 betegner den bedst mulige score og 1 gives til det 
alternativ, der klarer sig dårligst for det pågældende kriterium. Den samlede score i 
bæredygtighedsvurderingen beregnes som en vægtet sum af de normaliserede scorer for de 
5 hovedkriterier, hvor vægtene for de enkelte hoved- og underkriterier er fastsat af et 
interessentpanel. 
 
Multikriteriemetoden er afprøvet til at lave en bæredygtighedsvurdering af 4 
afværgealternativer for kemikaliedepotet ved Høfde 42. De fire løsningsalternativer er A1) 
Fortsat indeslutning med stålspuns, A2) In situ basisk hydrolyse, A3) In situ termisk 
oprensning ved injektion af damp og A4) Afgravning efterfulgt af off-site behandling og 
slutdeponering af jorden. Et bredt sammensat interessantpanel, der repræsenterede både 
nationale, regionale og lokale interesser, vurderede vigtigheden af de 5 hovedkriterier i 
forhold til hinanden. Derudover vurderede de vigtigheden af underkriterierne indenfor 
hovedkriterierne Samfund og Miljø.  
 
Ved en lige vægtning af de 5 hovedkriterier opnåede in situ termisk oprensning den laveste 
score (og dermed bedste score) efterfulgt af in situ basisk hydrolyse. Når kriterierne blev 
vægtet i henhold til interessenternes vægte var det derimod afgravning, off-site behandling 
og deponering der faldt ud som den mest bæredygtige løsning for Høfde 42. Dette resultat 
kan virke overraskende, idet denne løsning giver de største afledte miljøeffekter og er dyrest, 
men skyldes helt overvejende, at det er den eneste løsning, der effektivt fjerner alle 
forureningsstoffer fra jorden og ikke efterlader kviksølv tilbage, idet Effekt var det kriterium 
som interessenterne vurderede var vigtigst.  
 
I august 2014 blev håndtering af kemikaliedepotet ved Høfde 42 behandlet i Regionsrådet i 
Region Midtjylland. Bæredygtighedsvurdering af de 4 afværgealternativer spillede en central 
rolle i den politiske beslutning om, at en fremtidig afværge på Høfde 42 skal ske ved 
afgravning efterfulgt af termiske destruktion og deponering af jorden. 
 
Den udviklede multikriteriemodel giver værdifuld indsigt i, hvorledes de sammenlignede 
afværgealternativ klarer sig i forhold til de 5 hovedkriterier Effekt, Økonomi, Tid, Miljø og 
Samfund. Derudover giver den mulighed for at beregnet en vægtet score for hvert 
afværgealternativ for at identificere det alternativ, der opnår den laveste score og dermed er 
mere bæredygtig. Multikriteriemodellen er udviklet som en generel model, der kan anvendes 
på alle typer af forurenede grunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
